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Cantillac – Notre-Dame-de-la-
Nativité
Opération préventive de diagnostic (2017)
Nathalie Moreau
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique a eu lieu préalablement au projet de création d’un parking
et à l’implantation d’un monument aux morts aux abords de l’église romane Notre-
Dame-de-la-Nativité de Cantillac.
2 Les deux tranchées réalisées confirment la grande densité de vestiges pressentie vu le
contexte archéologique.  Des sépultures pour l’essentiel,  matérialisent une superficie
plus large de l’ancien cimetière par rapport à l’existant. Elles apparaissent densément
dans  la  première  tranchée  où  l’apport  de  remblais  a  permis  l’installation  de  deux
niveaux de tombes superposés. Une fosse à chaux y a également été découverte. Une
seule sépulture a été découverte dans une des tranchées. Elle est toutefois associée à
d’autres structures dont des silos et un mur. L’ensemble des vestiges est scellé par une
épaisse  couche  de  remblais  issus  probablement  des  travaux  d’entretien  et/ou  de
réfection du porche de l’église.  Aucun mobilier caractéristique n’a été découvert au
cours de cette opération.
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